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A 男性 30 歳代 生活介護 8年 実務経験 無




C 男性 30 歳代 入所施設 11 年 実務経験 無
D 男性 30 歳代
グループ
ホーム
11 年 実務経験 無
E 女性 50 歳代
グループ
ホーム
25 年 実務経験 有
（3）  デ ター収集期間・収集方法








































































































































































































































12） 黒澤貞夫『価値と倫理の教育的課題を考える』2004 年，介護福祉教育第 10 巻，第 1号，12 ページ
